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    A VOIR, A ECOUTER ET A LIRE 
Très cher(e)s collègues et amis,  
Le colloque "Risques & PME" (1
er
  et 2 avril 
2015) organisé sous l'égide de la SFR 
MAELYSE - Management Economie 
Lyon Saint-Etienne approche à grand pas.  
Ce colloque témoigne de la volonté de 
développer autour de ce thème des 
réflexions croisées et interdisciplinaires.  
Dans cet esprit, la parole sera donnée à 
des chercheurs qui ont développé, en 
France ou à l'étranger, une expertise sur la 
thématique des risques en PME, ainsi qu'à 
des acteurs socio-économiques 
régionaux investis sur cette question.  
Nous suivrons également une session 
« Regards Croisés » articulant les visions 
de praticiens et de chercheurs sur des 
dimensions spécifiques de la stratégie des 
PME.  
  
 
Une conférence plénière laissera place à 
une vision SHS du risque, à l'instar de 
celles de l'anthropologue David Le Breton 
et de la sociologue du travail Michèle 
Dupré. Si David Le Breton interviendra 
sous le titre « Anthropologie du risque », 
Michèle Dupré présentera les résultats de 
ses travaux commencés il y a plus de 10 
ans : « Pour une approche sociologique des 
risques technologiques dans la chimie ». 
Nous espérons vivement que le 
programme de ces deux jours sera 
l’occasion de dessiner de futurs projets 
collectifs et de mieux penser l’action des 
PME sous le prisme du risque.  
Les modalités d’inscription au colloque 
sont disponibles sur : coactis.org.   
Nous vous attendons nombreux.  
 
Amicalement,  
 
 
Bérangère Szostak et Christine Teyssier 
Pour le Comité d’Organisation 
 
 
 
 
Michèle DUPRE 
 
Sociologue du travail au Centre Max Weber / ISH 
Université Lumière Lyon 2.  
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2014. 
Dupré M., Etienne J., Lecoze JC., « L’interaction 
régulateur/régulé : considérations à partir du cas d’une 
entreprise SEVESO II seuil  haut », Gérer et comprendre, 
N°97, pp.16-28, 2009. 
 
DI 2 AVR IL 5 
David LE BRETON 
 
Anthropologue et Sociologue à l’Université de 
Sciences Humaines de Strasbourg. 
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PROFESSEURE JOSEE ST-PIERRE 
rofesseure de finance à 
l’Université du Québec à Trois-
Rivières et directrice du Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les PME et 
l’entrepreneuriat (CRIPMEE). Elle est 
également titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur la gestion de la 
performance et des risques des PME 
depuis 2012 et rédactrice en chef de la 
Revue internationale PME. Elle a publié un 
ouvrage sur la Gestion des risques dans les 
PME et développé un logiciel qui permet 
de gérer le risque des différents projets 
d’innovation, d’exportation et de 
croissance des PME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSEURE SOPHIE REBOUD  
rofesseure de Stratégie au sein 
du groupe ESC Dijon Bourgogne. 
Ses travaux sont centrés sur la 
recherche appliquée en stratégie des PME 
et en innovation. A ce titre, elle a publié de 
nombreux articles scientifiques sur cette  
thématique et des ouvrages avec T.  
Mazzarol aux éditions Edward Elgar 
Publishing. Elle est également chercheur 
honoraire de l'Université d’Australie 
Occidentale, en reconnaissance de sa 
collaboration depuis 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PROFESSEUR OLIVIER TORRES 
rofesseur à l’université de 
Montpellier et spécialiste en 
management des PME et 
entrepreneuriat. Il développe depuis 
quelques années, via l’observatoire 
AMAROK qu’il a créé, des travaux sur le 
thème de la santé des chefs d’entreprise et 
des entrepreneurs mais aussi de la 
« souffrance patronale ». Il est l'initiateur 
de la grande enquête sur « La santé des 
dirigeants », en collaboration avec le CJD 
et Malakoff-Médéric. En 2012, on lui a 
confié la première Chaire d’université sur la 
Santé des dirigeants d’entreprise. En 2011, il 
co-publie un article intitulé “Mental health 
of managers of small and medium 
enterprises as seen from the viewpoint of 
risk management” dans The Journal of 
Disaster Research.  
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Présidents du Comité Scientifique : Martine Séville (U. Lyon 2, COACTIS), Hanane Beddi (U. Lyon 3, Magellan), Saulo Dubard Barbosa (EM Lyon), 
Séverine Saleilles (U. Lyon 1, LSAF) 
 
Membres  du Comité Scientifique : Cyrine Ben-Hafaiedh (IESEG School of Management), Céline Bérard  (U. Lyon 2, COACTIS), Camille Carrier 
(UQTR, INRPME), Caroline Champagne (U. Lyon 1, LSAF), Pierre Cossette (UQAM), Stéphane Foliard (U. St-Etienne, COACTIS), Marc Fréchet (U. 
St-Etienne, COACTIS), Gilles Guieu (U. Aix-Marseille, CRET-LOG), Ulrike Mayrhofer  (U. Lyon 3, Magellan), Philippe Monin (EM Lyon), Sophie 
Reboud (ESC Dijon), Béatrice Rey Fournier (U. Lyon 1, LSAF), Gisèle Reynaud (U. Lyon 2, GATE), Sylvie Rouchon (U. St-Etienne, COACTIS), 
Philippe Silberzahn (EM Lyon), Josée St-Pierre (UQTR, INRPME). 
 
Présidentes du Comité d’Organisation : Bérangère Szostak (U. Lyon 2, COACTIS), Christine Teyssier (U. St-Etienne, COACTIS) 
ET QUI D’AUTRES… ? 
 
Trois experts académiques du Risque en PME
 
LES PARTENAIRES ET LABORATOIRES SCIENTIFIQUES ASSOCIES :  
 
Les modalités d’inscription,         
les informations pratiques             
et le programme sont disponibles 
à l’adresse : coactis.org 
